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'"'":  t  t''" gt,e-s.t  avec,bcaucoup  cltintcirGt  clue nous avonsltous  6coui6 ,ces
jours-ci  l-cs ddcl-arations  clcs chef  s  de d6l6gatioh.  Nous solruncs  tous
pcrsuaddsc1rrccc1aadt6partieu1ibr"eincntprdcieuxet]q,,".no,,*']
I
trouverons  cn  ou.trc,  dans la  doeurrcntation  rasscr:b1dc  e.vcc tant  cllc .  , 
t'  '
soin  par  chacun des pays un bon point  de d6part  pour  lcs  eon;missrorru.'.'n.,
la  Connrission cstirr'reu  nda..tuoins, c1uril  cst  inrpor:tant dcl'nrdeiser  ,,,;,,;
certains  points  qui  seront  abord.6s ees jours-ci.  Jc  rn,y cffore'e'ai  ,,"'r,-,
eR  me,  rdglant  sur  lrimportance  ein  :,,atj-bre  de polititiuc  iafin  O,r*,''.'titj,
eertain,nornllrc  cie  problbnas"  !a  choso mtest  rcndue A,:autant 
t,,jlo" 
,.., -,.,i
r:  -ir 
:-  4'￿44P 
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'':t;,'i
faeilc  fil,lc  l.c-  --resl-cl-ent  dc' notre  cornnrisslon, i-.  FIALLSTEIII',  a  d6jb  .,'  ,,.,t'
indiqu6  clan,s  un  cxposd  fort  docurnrnti  l-a.  slgnificatlon  politiciue .:].--_-::---99v+r)ll
_'.  a -  , generalc  de r!agrlcul-turc  dans notrc  soci6t6.
.  cff orcions  au-  cou*u"  oo';;;;"-;;;;il;":;  ;;  ;;;".;r*
;.'t, tinl certai-n  .  no;iUrc'  C
ai'ud  r  ,  .cn  .cff ct r  stipule  c1*c  noirs A".r"orri  ,  idiet;
.,,',,  un ccrtain, non,bre  clc  J'i$ncs  clircctt""u  d,lrn"l  pori,tii.";  .i"iooiA,  jl*iin.
t 
"::ii:-":
''":11*o  c1u'il  est  funporta.nt  quc r1  Comralssion  dnoncc 6galcment 
"1..t.
de son e6t{: un ccrtain  non;brc  de conslcldrations sur  La port6e:des  . '.i'''
,,  problbrnes  a,:.r:icolc,s  act'u'cls'.',  Je  lne p3d'tonds'prru  r 
",l, 
uiiii;a,  "irru, 
',,,r;ij
q":,.i:"t  :d'iib  pu lc  rriru avant-hi-o",  rou"ni"-i.rt.  ;;-;;;;;  ;;'^"^ 
' 
,ii
-,  solutions I  i1  rcssort,  cn cff et,  dcs discussions' -r-oo  nou-s  rrrirr" "rr1'"rr.,.t,1',I :  soJ-utlotoi,  l-L rcssortr  cn  cffet,  dcs discussions  quc nou-s  avons  sl1i11!..,,':'j
....'Diautrc'part,jccr.oisccpcndantqu'i1cstbonqucnou".,,o*.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,t  ccrtaLn.  norlbre' dc princlpcs  dc basc  qr-ri no**"orlt  6taycr  ce  quc  noub ,,,t,".
,  i aUrcns a faire  dans llavcnir.  lrobjcetif  d,e  ceutc,e:onf6"orrrg ,r, 
- ' 
;h",t,
'  , :'l,.l"ilil"l:. u:-, 
i.l:::""*:- ilTl.:l:  ,iu::"u:"  lcs 
101b1cusos  ,rrlffr.eurtd's  ,
.',,' 
.lli  ;_9nt  t"l' 
? 
I':6tudc  - oiiricurtis  o  r  ordrc  natilonaroi  oir;;;ilt 
"t'
: ::  :i 
:fl;it,"."ntrc 
r:"  o#;^;"i;;;;;.;-;;;;';;;"*;;'* -.  ,:.  ,[ans  ,  lcs-, f';;#-ft
.'''.￿,'.'''.:.',':;.1ll'.ro'.'a;'du':￿rai￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;'':,,e.i",r;J  ;o;"rrfi1"i"s,  ...,u,-s;ta  oc  ra p"6s;"; ";;;;;;;;,  :il;;;;-;'4i
,.r".  ioriti,l;j"  ,tcrliis'qu"clre",.'uoni.  rn.nia"  .i^nl  .t-n ,urrr"*u  n*r",1-i;:-i 
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pi:opositiorr.s  cn .c.omptc  du tcnant
'  .::
Je,vot:,d.rai  s' eotrncneoilr.,ar
Eh premi.er licu,  je  ticndrais
c1u  t-o,cg14pc,1c  probliin'lc  ag::icol-c
social'c.
qucl..ucs  obscrvati  ons:
b  dirc  .  uclo*ucs mots  dc




r, ,,  ,ist-ill-  vral  7  coi.roc
trouvc  dans unc posiiion
cst  c1uc1.qu.c  chosc b part :.  .
lcs  mini-str:s  dcs divcrs:  b des relatlons  lrrus dtroltes  entre  rls  .rta.is rdunls  aul"ein  au r, 
'  '  .ti,
Comntunautd,:cela  sf  appliclue 6garenrent'b.  ltasrieultur".  *.,rr*'  ne r'ro.r.,r,o'  ,,ll
lonntunautd, 
cela  stapPliclue  dgalenrent b. 1'agrieuftuie.  Nous ;"  ,ie.,rons  ..i;
donc  jamais  dissoeigr  L|aq'ri-cultrlre  cle'lrcyrqrrnr'lr'la  .  o1.r-r^':^*i'..^*;,^ 
';:  ',:'..': donc  ;urui
,  :o": 
Jamats drssoe1er  LtagricuLture  ,cie  Irensonible  ;  relie  est  ltar:ti,e,, ,  ,,t. ' 
intdsrante de 1a soci6t6 et scn infrnence se fait  ;",r;i;  ;;;"-;;i;,*, 
''til:
l::, 
u"*ailest-ciirecterreni otr  indirectement. Ir€ne  ctans  r"", b*vg,  j",l,',i,.',  'i.'f..
I'Eurolretoecid,entale or)  nous pouvons  constate" quo  :itt"i"";;; 
;=f  .,  'i,i -  --a  vr.vYr  vvvluvrr  vers  \Jt.  tluutij  !ruuvO.LlS  COnSTatrgf  qlie  l  t indfiStiig'  eBt,  ;.r;,; ,.;,
elnstitue un faeteur co-ddtermtnant,'  ,',"r,  seuter:e";  ;;-"iil;;l-!:"'Ji￿;l'--i1"
mique, mais surtout  sur le  plan  soeial,  sociologique  etr  pollfirlrr"-',',,-l'i=;i
Par revancher_9e1a  signlfie  que lragrleulture  ne aji.t  pas si -;;i"",,  "i,'ttji
: .t-,'  .  .  ^,,.  ''
-:11"-Tu'u,.;era 
signif'" u,r"",  q*e  i,or,  ;" ;;";;  ;;;;til;il;";:'  ''tt-l
]ll:  Y:  1'agnicul-ture, 
ql_":  quelles  qlue  soient les sol,rtionJ',t,re,  ',i.,,"i
lous 
apporterons b des problbrnes  d6termlnds, nous d.evrons  toujotrrs,,'  -',-,
Ies  situer  cl4ns  1e cadre g6n6ral.  - ' . ,  ''  -',  i
', 
r.a,  dAAAh^1":.:::  ::Itt:._cera-!ou,r 
t_,organlsatlon de nos t"u.r** 
', u,t,.,
l1  ::"o1de 
observation  b 1aquelle,i,"r',riurrs malntur"ri'u*t=u]utnJ 
t,,-.,,'i'.
. ,-..'  ...-;.i  ::,
.. .i:',1n..,:.,1




.,  Ilbrs,o-ue  la,  clnf  drence 'sera. termin6e,  attenclrons-nous  tranquillo*"ii,X  ,;,',.:.,,:::
it,  ",,. 
.Quc les  lnsti+,utions  dc l-a,,0or,l:unarrt6:,formuient des lryopositi'on;  o;i'.ttri.i t,t 
::oa:: 
fin,pr'6,tes  et clui  seront  accept6""  ou  "o3"ice" nn" t.  aiusi't.:t,-1 '.'.'.oe:,T"*':￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
'...''''j.''::-*l.''?,9"]..."l|],".i::,"'.','.']]''",:*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.''.'.''..''..::li:ird.''J.e':'i*:qL1￿c.1.1.ctros".Jdt5d￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:i  ,, .-  nou6s tors,i,de,eettc conf6::cnccr,ne,clevrint  sc cldehirer, .nous,tcla.riol!.',,.,,r.
,  ,,,  ..,,  loui rarto;1,  ur  .  co*tio1"",t  nof"  r""i*u;i.;"i; ;-n;;;;"r 
"il#J;ffii,:;i
" " il1ffffi:li,:1":i;  :1.11  :ffi :i  "lJ  ",r*:l:lt:  :,F,  :  :  ::ii:  .'*:;,  iiFr;'i-
,.,i 
i-'-:--::-"  ,*",,,t.*t"? ,"?ttelcn:ce:ne  devtont  bc, d6ehiier,  ,noub aevrbnbilii,.
.  i',,i .lorraboratr.on,,e;-u"'  -!ou",  ceuxi  ',rt t;o 
,ilo,r.,rJr.tt';;.,i;;.r;;i;.l;;n.6='i.,:.i'it
.,e0uvr1r:nem,cnts,r  at9" '+.gs,,  r,grlr6sentahts:.;aes  crgani'suitorr"r,,a., ..1"1*-4u
:t. 
', 
,,!-  ,-  . 
.. -.:  ,  ,:  .  rt  .  ,:-,,'a
responsabillt,d  pour, tous, ,celrx qui,,-y.  sont  assoc,i_6€  ,. s,f  ,i.
avcc .Ii Assembl6e parlemenlqir:e  europ6enne; Mais.,  :,c'e':,.qul
important  -  et  iei  jc  mrassoej-erai'aux  paroLos prononedcstfar
M. FERRI.RT,^sgradi,  iini"t"u'it"ri"*  ;;  i';*"t";;;;;  -  ;;";;  u,r i.,t''-.,r,
y  ait  Lrrc coop6ration  trbs  in tensivc  avcc 1es gouverncments  et'i.c,,i.,,,,  ', y  aJ-I  Llrlc  COOperaTf On  TfeS  ]-nf,enSlvG  aVCC l"eS  gOUvefnCmentS  Cf, l.C;.', ',  ..,1.,,'.
organisations  repr6sentatives  de Ia  vie  profcssionnelle',  de irs.gi.1  :i..',ii;:
cultur-e ,  ainsi  qu.e  d.u  comlrerce  of  d.c'ltindustrie,  tant  avec,lles  ' ' ,.,..
,employeurs clur  avcc  lcs  travailleurs._t:tut:"s6s 




etlc-rnome,  puis  des reprtisentants de t,industrie,  du  . ,i
eonnerce, des consornlnatcur:s  ct  du mouvemcnt  syndlcar -  n"utr,."i 
t,.1,
::":"i:":: 
des oiiri-"rrrtds  devant rcsquerles ro,r" *J,r" ;#;;;  , 
it,
et  faut-il  issayer  cl!dve1ller  chez cux Ie  scntimcnt  dlrine =*"oi**u--  ,'.1  ..
billtd  partlr.g6e b  r-'6garcr au cr6vcloppcncnt dc t.  o;ttttn".-;;;;;;;.' 
'.'
Nous $ommcs
curturc  ne se trouvera
danS  1es r6a11tds.
persuadds dc pouvoir  garantir
pas r-so_Lee,  mals restera  blcn
'. ,'  .
ainsi  que  l t  agri-  ,.-
sol-idernent  t, r
,.;.,1-==:1;
En outre  ic  tlens  b  fairc  rcmarqu-cr quc notrc  objcctif  ne 
".,:,
pourr'ait  jamais  Gtre  attcint  sf il  nfy  avait  pas h  sa base rrnc elair.e  ::.
colception  'de notre  tra.va1l,  sril  nf y  avaa,  o""  l*r  cc:rtainl  ";;";;;: 
'i  .,,
"  gence dc vu 's  sur  lcs  v6ritablcs  prlncipes  de basc-  dc notre  pol_i-  ,.li
.t  .  rj  __--  t, 
-- 
:-- 
--: -  s--- 
.,-,.
gencc  cc  1Al.::-s..sul:  rcs  v6ritables  principes  de basc' de noizre poJ_i-  .ta,..ii
..tio.ue..Nd.-o!us.nedevonspaisf:'r1reunepo1it1qucagri￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
llagmatiqgc- 
tle sals  blcn  -nous  nry  6chapr;ons pas  -  oruc  th  cncorc 
',.",
'tt,,.u a  dcs dlffieultds  h aplanir,  par  excmplc cn ee qui  eoncerne lc' 
',1 
i.
prlx  du buurre  eb lc  lirix  du frornagc.  , ,  i,,'-
t 
t'  , '.r,  '  l
.'.',  , Po1:'ticluc agrieolil  ctui ne,  r6solve  pour ainsi  dirc  quc ru"  airttr*i-  '  i',i
..  ::r--:Y*\rqv  *at4ruvr{r  LIL{'r  rrs  feuorve,pOuf  alnsl-  d1fc  qUc  les  difffeUl_-  :. " 
,ii ...:''''.t5s:6'eononiqucs.quc::￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.  -.,,:,,  :,,.  t,  :  -  nousrcncontrons journcllcmcnt. I{ousde'rrons 
',.-,=




''-i  ,'"h'',spvoir  cuc..nou=,  devons  roru  g'u"J!"  clrun sch6natismc, nous "*'";;:----1',
' :'  ':rrott",,tou"'pa= 
-i,,alrrtrJl 
ccrtalnc  oranirjcation  -  ,r,noui  ;;";;"-t''-  . 
".
i'.....-.+:*'.lT...,.o,*p.'.l+s.'o"'.o.]unc:cGr.ba,inc'-o1an.if.ication-i1notrs￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '', il"fil"lli'nll#";:  ffi;il=::-:;":::J:J:ff".::  ;:::TjH:;:;i".; 
j ,,  ",f*;rin"r,t  Jo-1.,r.'  ,nou1eNous savons que nolre soci  dt  6 actuelle cst
ces
'  ,  , -,-  .',,',:,
compl.,el..e-o
onrG-8-,  ,..ii'-tj :-  ::l::,:- i ', 
'i 
: :.::.  ": ':i ', 
,Ainsi  nous dcvops veiller,b.,nf  attenter  quc lc  moins,po"*tbI'",,, '''
i,
:.  i ,  l^"]:i"Ll"ll"t: 
n-tr  imposcr 
l j  autori,ti 
,  y"  r1 *or-r"  ,  no""ibrb  ,de  ,..'  ,,  ,'
"" 
,tt*".*o  v*Jir4rr.  rr\r.r-rr.'€l,uu9llIPJ.rr  url  lllaulerc  o:norI  1euJ.  TUf€,  Gt  ,  .',. 1.,,i,,,1,
d  t,agri'culturc  r  sans  oublier  la  p6cho.  Nou.  deVons rrous  ,  Gfio"""". 
::,"  ''',' d',agri.cul-turc r  sans  oublier  l,a pGcho. Nous -dqVons  nous ,  cfforci,q,  ,, ,;'
dans l-a'  pof  itlque  agricolc,  ac' adrnOler  cct  6chcvear,  ld"onir".rcs',',,,..,',i.",
notrc  granclc  Cornitrunaut6  nous 
'f,,urnit 
b  ect  effbt  tout"  ,rr,"""i  i'"r.'r.ri;;l
i^.  .i::,i
'.rv  v*  v  t1'  cLrrutv  vvlrlrlit"{rlq,(,  uv  lluL'ts  l- r,tlI'IIJ-  U  ia  gCI  GII  etr  f  OUTC  Une  S e:ff,C 
.1  ..-.
dc possib1lit6s.  :  '  :,.  -.  'r.',i,
_.,.-,-,1 
' 
.,  ...'-  '-,''.':';t'
.lnfin,  ic  ti cns h  sor:ligncr,  dans cct  ordro  ci'iddcq r  eue. ,,,.t].i,':
f..  ..  *j 
.. :  .,:i,.1  :.,,i:
nousdcvons',;]accrnotrc;.,o11tic1ucSouS]-csignccle￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
suivaute  : nc pas  ecnr1." 
';-;;';;;";;;;"':";::l:J"":"-;l;:'J' 
' .'  ,.
"u,9r.o Ie  PaJrsan  doit  acconplir, en.matibrc d!hortieulture,'et  ,.,rt,ii
insti'tnticn  lnfdrioure  pout aceomplir.
Jc tiens  b::rdconiscr  ici  unc ddccntr:alisation pouss6c.  ,,.,,.,.'':
rn. ;'f1i11
$e  e.e,l,Central  doivc  Etro  ,chaigd' ,,  servl ec  ccntral-  doivc  0tro  charg6  dq I t  cx6cution.  Je  crois  ,  qut il,  ,,,.,,:-1
i 
, 
'ost  clc Ia  p1-us haute  lrnportancc  dc  fairc  en  sortc.  que, Ia  co*urnautO,r-.
',',  ' 
:::::::*":,:.i:^:i'::T::"  1:.*:ii"l1.1;".1""  'rtais  '￿ucmbrcs,,,'"'*"J,'t' '  :  l::":ll;"1"1;:il:  ffiT.:;T;'^'￿:::  :l':: :::,:::t:il"':l:.":l'::,?:u  ti"|
.']'.1csgouvcrncrncntsnartionaux'.6g1.'.cntscchaigcrdc'tu,,.t.'co.'q;i￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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ti=.peut  alt"  que nous avons affair.e  b.  un ni'iveau  4""  r"i*'  rri"""rroirrt,  ,,' 
''r1
b vrai'dire,  b aucun paysan ce h quoi  son l-abeur Lui  donnterui't..a1.jiii.,'u,
;Iussi  le  prix  que nous voyons se fornrer pour les  divers, proclu-iis.  sur,:,,.,,;i,
le  marchd  mondlal st6cartera  toujours  du pr:ix que 1e paySan,ob'trent.,'',iri1
pour son travailr  ce prix  6tarrt toujours  majord -.,.,*"  *rr'ite de;tn"f;;u'itii
iL  niii  u p*"  de pays clui p.,i""u  se dispenser  de:lg
ae *esuies  protectionnistcs  et  cle  subventions. ,Je  er:ois:  quei  lton  ' ''.,  -i
: 
-  ttt' 
'  ''  :';': 
i'l
mesures. I-,es  prix  du ntarch6  mondial se foriLent toujours  eolnme  roistrlf€r.t.i
df  un report  de ses proprcs  diffieultds  sur  autrui.  .',.','
pour  un.  certain  nombre de prodults,  de couvrlr!,eonvenabl-ement Ies  ,:,,,.t
qu'1:  y  a  -!.leu  dra$lr  cie Concert  pOur  resourdre  ce  probldrne  e,tr C$mirlld."'
f^:::::-::: :':::.:i.l':  1":."11:"  u:,  :" o'1"  :.1*:  imn1rla1"!.  'ri'.r'"i
' ",, '.  Ltorganisatlon  montiiale  des llati:ons Unies,  la  F;A.O.  1lr6cis6ment.;,  .i".'t;
t1.,.,, 
sren est  pr6oceupde et  a appe16 1!attention  sur  cette  questionr"m*in-'.i
t 
t'.... '..,.
-  l,l',,,  arnen6,  une  ceriaine  stabifisation  sui: 1e:  niarch6 du bl-d', mais:,-:j6,fp6-{"'''f "i' " ':ll:T:  :"1  llll":l:.::*::::":l::.,:i:  1:  Tlll'l^lu,l'l:  Tiiii'i,iii,i!'i'', ."  -ll  -nl._lt:,v 
a trop_df  d'trlitesse clre￿slrnt  et.trop  peu ric  qual.itdt,,d,r,ho4i., ."  -':1qutil,  y a trop  df  6troltesse  cltesitrlt et trop tleu  tic,eualitdt,ar,nor￿'i,,
','  i,'  . "!,j'u""ns  e1  Jl.t u-"-rn_n^iltl:  ":::*:l*  ir' "u"*61ation  ;+"" ir ecouien,ir
fraisr  eD sorte  qutJl  nf  est  :oas  possible  dtatteindre  un niveau de.',1  t -,,.
vj-e eonvenabl-e, nous tornberons eertainement  cltaccord,:  pour  ;..ge"l 
lt.  "t',
q.utrl y a ]jeu  d'￿as;ir cte  conc"*t pou;;;";"u""--u";;;;i""  J;'ti;";iltt,
,,dont'  ''rngat  ".' 
t 
;,,.r,,  i;
.  , 
:.'-.:  j 
:.  ,
l:::.  i  '. -',-:: :',
I...-,,,',..;  .  ri,I.
r;  .r*';1i:{ff",: 
::ili:L  iff:,::;*ffiIfi "-"t;" 
"-:ff3;:TTj
i'i;.; ,:j1,.  : .:-.  :'.,  '  si  donc nous constatons rnc  cortainc  ddso*ganisation t t 
'  j'1-'.,;
q.ui n!,cstiPes causdc  irar nos proprcs nrcsurJs, clni 
' 
ntcst,',.,.tr-is'  d"uo.,'i,,  :;;.;, q.ui nr,cst 
,pas 
causdc  par nos proprcs nrcsur.)s,  clui 
' 
ttcit,',:ioot,  J..o,,,',:l,i*
ncln,plus h,  d,cs  cqnditions  dc ,;roduction  rnoins ondrcu ou i'. qui, ., 
t,i',,,:',,,-.'i
proeurcnt  un niveau dc vic  raisonnablc  aux chcfs  clt'cntrcnr.ise,,..",,:,,,';',;.,,i. proeurcnr  un nlveau  dc vrc  raisonnablc  aux  chcfs  dlCntrcpri.se_,,-1,,",;r5-,;'r;
ct  qui  ne saurait  non plus  Strc  rdsolue  Jar  Llnj adaptation.  railfni,  ,  ..i
nabIc,,de. notie  i:artr.',nous  nc  pourrons  nous 'clis.:i,:ngcr  dtunc',.ec'frt,nin-Or:!
protection.  Ccla  vcut  clirc  aussi  q.u.c  nous devons toujours  pouVoiri,,,l  "' I1r-et,vu:,rJ-LUrro  :uuril  vutiu  t|}rc  auSSJ" ,qu.c  nOUS  deVOIlS,tOUjOttfS  1?.OUy|,ifj,.,.:r;,f::
maintcnir  une'  lec::t,;,ino'lilrotection contr.c un iaelrctrd,'  iui 
t 
ao"o;ioloor#
ayant  '""  ;tuiiui mcnt:d'c,,  la  productio'h:df un gouttO  nombrc  clc productuurs  ayant u*r  "i"eu#
dc vie  trbs  bas.
.  ' ',-  . ':
Jrcstlme  qutil  lrnportu  clc dirc  icl  qrrL noti$  nc  E.ijrtrions norl.s.ll
passcr  d.tunc ecrtainc  r;rotcctlon.  Si  I[.  VOND;],It'rG  clit  quc nou",.',  . ''.''
'  dcvons cluvrir  lcs  uortcs,  jc  suis  dtarccord avcc  lui  jusqu,lb .1r.r1.  ' ,'',,,.',1.
- i,' 
.  lo"larn. 
Poi:ri.  Jc  suiis parfartcmcnt  dlspos6  alors,  b'clirc  dui il  ,.. 
=  l;.
,  :faut, mOlnc  ouvrir  1qs  fcn6trts  l,)ourr  cluru.n  vci.rt trai-s  travcrs-j.  notiC,.li,:i . 
r '  ,furrt  mOrnc  guvrir  1qs  fcn6tr:s  lJourr  cluru.n  vcnt  frnisi  travcrsJ,  no.tr.,C,ll.t.
':"r  '  '
,":; 
' 
.,tou;ours,oirvrir  toutos  1cs 1o"t"s,  cslr onfin-jc  crois  nr-o  ior,;qoll
i;.  irffi#L;ilill'x;;l{r;li  -u;  iili;lffi';ir  *r;a;+i';ii






*'lt'"'t'  i 
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-  -  ''''.''
''  a;.  1i';;ffi;i.;.;;=;;;  ;";;iffiia;'";;;;";;-;;";.,";;;ii;;";,;*,,..# ue ra  proqucTLon etr oes posslbrli.tes  accrnes  de congorunatlu  claits,:  :,,,.
fes  "i*  pty",  tot.r*,ent  ies' rappcrbs  existant  entr.e cettel',,*oA,r"lrin.ll''
production  est  actu.el-ler,ren'u  supeirieure d'environ  25 y; b. celle  ,,,'.,.',1 _. 
,,,1.1-,],. dravant-guerre,  ntais  son atrgmen'cation  varie  selon  -l-es  pr'<.:ciuits
^I-]a.].a.v'l,lq4uuvllr&U!e).rrvIlUqUlvll￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ et  se1on le-s.paysi  eilcore_  o,Lre  pour  ehucun-1" "u*  prodr,ritu-:"  ,.,t  -tn
pour  chaeun de  ce,s pay,s, les  eiriffres  ne  cllvergent  pi.Ir.;  tellelj1elf,'  :,'., t. 
:1f  :i:':
Cette  augmentation  <le la  procluctiol  sf est  pr.ctclr.ribe  su-r  . ,::r,-r
:  ---  ..  :t:: ;
.4net srtperflcie  ag'ri'eole  d,t  errviron,  B0  rnilli.ons:  'dr:hectel:€'u,r,, '  .i.r.'.:.,r  ,-,:,lti;,
ef est'b;dir:er'  f.a  :n6i:ie,'supcz'ficic  ou. b, pcrr  prbs  c1*,:avahi;=gUe,i::te'.,,.,,,'.-ll,,r.
A quoi  cette  augmentation est-el-l-e clu.e  t  tir-c  a*a.es  "*ruin  clont  ..'-t,.-,i
lreffet  cst  loin'dtGtre  61iuis6.  .ln i:r.cr.ricr  l-lcu,  b mon,  avis,  ;1 ,,,,,..,.'11
eonvient dc citcr  icl  ltemplol  croi$sant clrengrais:  ,Lor,s0Llc  nou$,,r,,.1:," . 
t  'eonvient 




'::o;"'  u:^l;i'::",, 
i ::fl::lu^:o  ",?,'.,'"i-":11'.  1l  , _  , 
' "ii
-,r:r,9i.'..,i::;
ib'iii..ll'.'1 - ' #id1;fi;:t:;"',*;**;:: 
.:-'l;l;rI::::::i:""T1;fi*:*
.  ,  taii:" 
:"t 
encorc  annucllcmont  drenviron  J fu, nous  a"rr*orr"  tor.ir'  r-,.,1
.''.''."o'ptgdu':"1oqucpro.,i"oi"on.,o't..J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.,',...].'...ll.]U9UeqL,.L:c]a'nouScOn'5IaToI]suncm1]Io].crotssa11tde..'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, I  trouvcxgns  Flacds  al-ors devalrt tlcri  pi:oblbrnes  tout  airtrcs;,nrais,,'. 
',,,',..,
,  aujourd'r',rt,  nous  dcvons  nor'u  "J"uo.l ;;t;;"";;;;-;;;';;;#i.,  , 
"''i
L'ilul  r nous d.cvons  nous oceuirci clc  1a situation  actucllc.,:'r-  ,",::tf
' "r, rnome  temps  quc cet aecroisu.ro,.t ae ra o"ou,r!rt;;;..i:'u',i'ut . 
!rr  rtrurrtv  'uvlll!r'  qu\.: uu u accrolsSOmcnt  de  l a  product'ionr':noiis'r:.,,":,  .i
voyons une iinl:ortante  diminution,du  nombrc dcs tra+"lta"r.,""i 
'i*oi,roilu.".,:,,i
::i::,:  :::^.'rtlorran:e 
orrnlnutiol ,du nombrc  dcs travaltrcurs  s,srrcoies,
Depuis  1939,  cc nombre a diminud  df  environ  L4 /a. ccttc  aiminu 
--'' ..i',;.,
nolnbrc d'os travaillu\urs  agricol-cs  ct  l-'augincntation  dc  Ia  production,,,-i
'. 
lYltit]-c 
ttss  rravallJ-eu-rrs: ag]:ieole.s  .,et-  Il,augincntation  dc  ra. y.fodilcdiqn,..;
. ,..lotduiscnt  irclr consdquent:,Lrrc'  consirddrablc  augmcntation  oe :.a pio-: jr;,; :  i.::  r  -- 
:-:.Y-:-l--'aY'-v"
'r'd'u'itivlt6l  'clu  'ti'avail-,  -trr9r,s.  ,qutivant  la- gno""J ,t* .oo,nu"o  ull-  i"' : ,.,.,.* :ucrIv_lte 
du  tr'avall.  Alors  quf avernt la  glrorrc  ic  nombrc des  ,:  ,,:,i1iij,..:,
, 





"q'vd'r-rr-uur  s  agl'l-colcs  oa.ns lcs  s1x  pays  oscill-ait  cltrc  2O'  ct  :48 
tir:,,,,.,:' :  ''  il  varle  aetuol-lcrncnt  entre  l-1  ct  37  1i,r  ct  lccla'rcvient  bidi,"o  cruc  .  j':'::'r
:t 
vd'LLL'  .icLuolrcrtlcllt  entre  l-1  ct  37  ')r, ct  lccla  rcvient  b  dirc  :c1uc,  ,.:...'1.,
,.1,  d'ans t_o'*  ccs  paJ{s iI  y  a  cu  alrgmentation  dc  la  productivitd  'du  . ' ,-,t  r,.,:,
,  l":".tl, 
.l:o"c qu'il v art toujours  rrc  trbs i;r;;;;;;;;';;ir;;ino:nltt ,
,  ,', ' entrl 
i:: 
divcrs  PaJrs  .  rf  iiiportoba  d  t  cxarnincr'-'da"s'n.,olt",  mc'sur.o.'  - :,''.r,, .,  ,  , ,,1  entrc  1es divcrs
.,.''.'''.'_:--..-'**.rwdv.''4I1rrt.HvJ-YU.LlcI.u'Uxal'i].ncroans'qL1ct1￿c..mc's:ur'o.'.]';:]j.l. ',.,;r'" 
:uu,diff'dncnecs 
dc produetlvit6  0,, tiavai}  constitrroo* ""'"Oain"f"','',i
'l..,'i''.a.uncpo1itiqucagr1co1ccommunc'.''oi￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ' ',', 




t,,  ' 
,.J.1' 




;;";;-';-;j;;r;;i;-;;;';;;0u,,  "o  ;,,,  *'*;;,r.1;';,  ll-" *' .tii:il":,;:i#*il3:ll';:#;i"iti-';fi  *i i*ii:i;i***'t'- '.1....;']..t'i-cr,..:]!'t;￿..;4a...￿￿￿|￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ " ,r-illtffi:ili'.iiT;'i-*inilli'!ll;:lii.,":,,1;':,,::iJ-:,1;lF:iii;*i1J''"
i:lil}"l;; 
"  ''.,-16
.,  , 
t. 
..
.Chaoun,,'oura  dt/;,,frepp6l  cl'.-ontcni',rc tlliic'  e.t-,  recllre  qu-'
e6niral  1.'on s'jcffoico.'  C'attcinclrc'sur  1e .plen np"tional'*nO,',+
'  ''  '  :-:j:i-''j':::::t::.:l:.r:;
tation  r.l,es  rcvcnus  grfice  b.  un  aeeroisse:-rcnt  C.c  prodluction.  '.
r.:  ,  .'  . 
:  t"..  ...  ,,.,::.,
..  ,, r  t,Tibs souvcntr  c[  31r:-r:lont.icle  ]r', n6cessit6:d,teug.i"ttaol
pro.Juctiv,it6  clur:  trl,vr.il,  on a  proncnci  lc  ieot  "ou.gnentation  i
procluctiont'.  i,rais,  ilf  ;utre  pcr,rt, nous  llvons  pu etlssi  eonstatc
''..
certtine  ino,uid'tucle  quant  aux  ef f cts  cie cettc  i:ugrientati  ln  lic
:pro-cluction.
'Je  erois  c1ut  i1  scr':.11 nt!ccsslirc  rlt  exa.rriner en "o*r-lrrr'glt,une',  :,.,i;
fo,QOn  hplrrotfonclie'  Ieb 
'cr,us,es' 
r6c11e.s: cle  ,,Ia'rdgfc's-sion,rqfaiivc  qes..,-:,+;#




l"tlo  ,  ,.r:i:i
,  , ''::':.a
Cf  UnC  , :,.|:ii






dtuclc.  Jc slis  d'avis q,r,ii  i'"
convlcnt  t].c  coilst:rtcr  c1u'cn  rldpit  c-te  tont  cc clui:a'6td  fait  sur 
'': ' .,
1:^;i1".:::"::,1'i^"lI-"::i:;::l'  :::-"::nl:,.1i^;n:':1.,::l^ltiriliiriil 6tab11  q.uc  ,  sur  1c  plan  national,  nous nc  cloninons.  plus  lss  'prob1Er.r,cs.-j
,Bl  dtautfcs'tJrr:.es,  o^uc  lcs  ancicnncs forncs  dc eoopiraticn  sc,  "ori;,,,',.
' 
'l 
,'  ,,' 
I 
,"r"  nous rlonnc  1'cspoir  rlr  *'rror" trouvd  .rrn  oourroo;  *or"O';*ttt'
..]'.'oc..no',11c11cspossrb]i1itd1c1'n]tcinr.lrc''l:l￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,''  i;*ffi ii,l':-'  ;:l:::;rlil:'lln*-i;i;';,il:":;:  :*t;rsir'''-r "*:Hlffi  *ill*i  r{**$illll  ll*i'iffi  iillr




Utain..rurs  c'ddja, ,,"'U.  So111'gn,j  p*O to.  encfs 
.ta
-t.,..tJi.r  - 
,t'.-  ,...,  ,'  ,  ,  r 
r.,,:  t,  .:  , 





ilt ''  ',-tl 't"t'  t  "'l,  ;::. ltl
jt:  i::1,  I.
r : '  :.ii''
L7
l'ro 
joignant  h tous ccux qui  lrorrt  ddjil clit hrer  ct  ce,  !::atr-nr,  ,
jc  tiens  b slSna1er qu'on nc sr.urclit clissocicr fonctionneilei:lent 1:.",,,;, JLr  raens  a  saSnarer qu'on  nc  sr.urclit  clissocicr  fonctionnellci:lent  1:gs,,,;:
problbrtos  c1.c  struetttrc  dr:v;-c  l-cs problbr.lcs c1u  l(arche  :io*r*r.',,,-  '',-lii
,:  - "'  ^ 
. 
"  elf u  v\r|.urtt.{  l;....  ...1r.  ,.  .  ;, 
t
parce quc'lcs  uns nc vont  .las si.Ils lcs  cLutrcs.  ,:  ",, 
:-.:  ;.,:,,
: 
,  r,  ,. ,1  .  ,l-'.''
:::t,l
::_Jlti"":i"*,:rsorution 
clc  conccrt:avcc tous ecux lui  pa,rtrgcnt 1ci,i.'''
clc trouvcr  unol uolrrtion  clc conccrt''avcc  torrs  ecrr.,..  nrr.i .o-l..,l.'*",+  rt; "jir-i:
"uF.lrg5





,  ,,  i-: 
--.-
., , 
rctrcvons  cn,Europe  oeclti.cntalc  nor:bre  cic cliffilcnccs  ,lorrs,,i"u'i'.,r":ttt,,,1..,,, ,,  -ruruvurru un  .cJurope  oecLti.cntl"Jc nor:bre  cic diffircnc'cs  cinns lcb:piin:,'.',
,,,.,t..: 
_i.
. ?ourcr,uoi  y  o=t:il,,eette  6tr:oite  rclOtion,, ? Pourcluol  ro.ro 
t 1,.'  ' 
,,
cst-11  inpossibre  dc feirc  clriclquc chosc rl.c  l-a:,.nin  gluchc  uo.ru'',, 
";:''￿:,"'r.
i  :-  .  ,Lu': ,. :iii. 1a :-",ain  clnoito  }c  saehe ? l)arce  qutun  lviarchd  Cor,ulun  cst  inpos"iblc'  ,,,r:.,.'':
si  nous nc  nous cfforgons  pr.".  {lgmdllorcr  1a structurc  crg.r:rlrcr,sli;-  ,:,,,':
:-.-.--.vE-  +t-  i1":qu  vrrvr'YL.,rrD  .:r;j;o  u  Lil-￿.lCJ-rOfef  1A  SffUe:lUfw^  fl.$f:t,ffC;  ,Sff il-l....-:,-,
tout  6vi.,lcn::.c.i,t  cllns  lcs  parti'cs  cic litruropc  oir ccttc  struciu. 
'",,  ..::;,
trbs  arri6rdc  et,,  eoirpl,)tenent ilclpassde,  Irorsq n ;o  pi*rut,.c.;,.j.r:!'tr..-."-,ii ,, ,,,  ,....,l.-.i'
turu  agrcrire,  i'x  assoeie non sculcrrcnt 1cs "orraitior"  au p"oi*"*io;ri't;
nais, r"russi  1os rrJthodcs drdcoulcnent  fr6qucr.urcnt vicllfics  ct  raltrinlir.
f,ornation:clcs  produits,  a,insi  quc  fcS  cireults  qul  nrdnont cr.u  p"o-'  ,tt",
a9r|'tit'{''ron  (ics pro(1u1"tsr  alnsi  quc lcs  iireults  qul  nrdnont cr.u"p"o-  ,'.',,,,,
''  1"1:":  :: 
eonsor'u:ote|.  A ccla  au=ssr.  nous  clcvrons,,p.r<5.tur  attentlo",Ltji
"t  11 scrC  cttrne'granclc 1np:ortancc pour  nous titcxarlirru"''nrotto"'  =oi,t';,
les  possibllltis  qul  sloffrcnt  b nous cl*ns ccs  c,lor,raincs  nf,j.n',,t,"|*.itOr
c  elrcfs  l'11'cntr:c1rrise.  bc.s tiilfclr-cnccs  pouvcnt'uidLuvci  ir. ii,rst',





rcf.ationl  cntrc  Ic  i.ar"fte.,,C'O@
L t  instaurat.ion  du i.ercJr6,:'Comlhun
pnoduction  agricolc  ct  .tnf,luCr:-




t- ".u."11""c  1;e  Holland"r.,e,ro-tcl.,ta  1ras,,gtS.,,trd'."u"..,,  *o*",,?ry.lij
prlsr',refativerncnt  au,  march6, un',trbs'-grand  :n6,n51o  dc mcsurcsl,,.qur;..,;F,,#
sl  jo  mc dcruanile  sf il  cn a toujo,r".  dtg ainsii  en ma!i-uie',:o61'
po1itl<;uc agricolc  daus 1c pass6,  jc  ;9uis aff1rr1cr,,clu,noins.cn,  r.,,jri;;,,
ec  qui  concernc  1;,1  Holland.e,  quc  tc1  nta  pas  dtd  lc  cas;  Nous avotls,;.:;
.,  ,  I'organfisatlon  ctu nlarche ct  lcs  llrobl,Orngs  de str'u.'Cturer .nOus devfqnS
l. , 
' 
"ott"iddrer  ces ilcrnj.crs  conu,rc  .rn oroyonr:dc  :nr6*g  quc:lo  p"oruiUrc.t,+
,',',
.,  '' 
, 
U* lrait6  stipulc  qulen  vue d.rattoittAro.los  o.bjcCtif,s pr6rrus b;],':,.tl,l
nront  llas  stirnul6  unc  amdlioration  dcs  strueturu"  ct  nous, dcvronu  ,t.,'.,
nous gardcr  s,iricuscmcnt dc pordrc  dc vuc f tasp;et  structurcf  Oini,,i,..i-
i:.
la  politlquc  agrieolc  b I t  dctrcrrc  curopdcnrro 
'. 
Si  ,rotro  fr.irr"o .' , '.. 
' ..-i
pslitiquro'd,u:marchd  ,est'  bas6c,,lsuo'i"':nivoou  dcs''prix do r.cviun! .tu,ffi
. 
'  drcntz'cpriscs 'non  cffieicntos  ou submarginaf  cs,  toutc  tcntrtivc,  ,',rtilii
,  ,  ,  lli*utt:"":ion  fcs 
strlltu:o:  o"t n:ii"  pcrdue.  Da4s  ta r,ctati,oo,.1s
,.  ,  1'organisation  -r'lu  ntarch6  ct  lcs  prollbrnoo oo u.irl"t""o,'rroo"iiu*r"
,  r'  ,  d*  Trait6  stipgle  qulen  vue drattointtqc.l-cs,oUScctif,s:,pr6rms  5',,  -,::.'...
, 1,  , ,  1'tarticle  Jp,  il  faudra  r6aliserlunc  ois*tisati,on,.comnuno, Ao;'*"i"i , ,, , 
' llartl.cle  39r  'i1  faudra r6aliser  unc;organisat
.,,  ; ,igri:colcs, Cctte:or  "  :"  ':ut  prcndrc'i!.
_  :  :Ban1  sa'taon  -ll',  , r  ' ..  i.  . ,
,.  1',  ,,  ,ouu  reglcs,  cdmmuncs  cn ma:tidrc ,dc:  concuiionce  r  urtc  ,eooldi'nat-i,on,'i,-,,'.i
,i,'  t.  .  I  lbtrigatoiie 
'  des  d.ivcrscs  oiganisation*.:  o*tiohaics  .  ao roa*.ch6  '"f ..ii;j' ;r ' 
.  .t  organi'sJtilorrilouropdcirnc  ,du m*"or,J.l  ,cfi, o"g"rrisoti.orr",'io**""0"'J-JJOI 1)'cu:
-i-lr'.; I  t'  "'.', 
,"o*no"tui aa",  rJ6
,,',.  r',i;;=;ilili'-ilr;;u;i.-;
,,:'.,:  , '. ,lCs lrosslbilit6s  o^uf  oi'f
,i;i,:i;::iiifi.:ri











Nous trouvoris  dcs  organi,s::.tions  natic.r i..cs  cl; :;i*rchjs,  qui  son




qui  uor  rf"o";;;  ;;'  ; 
-";;"";;;;1,;.;";;;;;-i."uo;i,,iffi.;;".i;;iui';lJ 
,.'. !9o",,""r  qs  savol-r  cot:unent troutvcr  1e  d,inontineutJur,,  coi.r]xlll1  ct  .'.,,,,..
com4cnt cn trrol,  perti  en tent  qur  Jldr:aent  ile po}it1.que' o;ndune.' fi.i,f . ,.'i,,
sIagit  cltlncrdf  un proccssus dIo:iganisation dc si-r systAmeJ  oiir6*or-rtut,i.i1 st ErneJ  oitrdrcrrtb'  ,'j,
s  d.  t  .rvi * 
lo 
* ,:f1.  ' "iuf*it pour en,a"river  b unc *"tion  eornrnunc.  Aussi ;u'sr
ndecsseirc'
,,,.-  ,.  ,t ,. ,  .  ,. .  . :: tJ  f.&
:1.;.i  r'  :  i:ir..'  -;'..a,^-r 
aa,
nroaults  ct  str-r  .la.productlon  rnimc,  itrais su-rtout"ot  oj,oi"i"  'q;"l.io".,t,,,i
sont  lcs  inftuenccs  ddfavorabl-csi.  A ce sujet  noris *rr"orr" o c,ir,,,rirroil  t'L'
lcs  consdqucnccs  ciu.c  ccs systbnrcs  ,de  nareh6 cntratncntlpour  lir. prod.uc-ri ---  ---'"Y'l'::-  \rv!v  r-o,  o"p  vt;lruD  rLru  rilijl,I'Urle  UIIUfalnCnT  pOUf  1i-L  pfOCI.t"..t
tiolr_quclle'  en cst Itinfluencc  sur les  pirys  prrrtcnai"o"'ot  ,;rolo'  .t  ,l
sont  1os  C,6Placcntcnts  artifleicts  qurrils  rcnt  nattrc  deins la  progu.c-,,;,,i.'
' 
,tlon. 
iin dtautres  tcrmcs,  sous qucl'rra*oport fr.cincnt-ils  14  ',  , '  -r,...,ii
,,'.  ,,  uP.dcralrsatron favorabl-e o"rL'al  signcr16e  i dg-iil;rnontlld.  rru;nt<rr  ?',A q.rgtr,t'
.,,  :'--  '  :'^* : A au9i,,';;
,, 
'' :,, point.tces  lilcsures sont-eI1es  rlrirnportance !lour ,ln'lbon a.1
' .'  ,'Qu  ,ecnbbmrnat'cur:  d  des 1,,rix, raisonno.blcs  ? 
: 
.  '
,..r,,1  ,  ,  ,,1, ,'  : tliellilcralS  Ialrc  rJriterqLlcrl a  ec  sujct  o,uf  ll
";,,,,,,.iarson'',polit'1euJ,  eorrunuilc  -d.e  r,rodifie:r ccricrincs: b:orrrao ,;.,,,,  ,;ra:Ls0n',,poll'tiQUu,  eQrrununc  ,'de  tirodifie:r ccitcrincs. bonhcs ngsut:cs:,ilritlion
.....j.￿l'.;..,tui.''o.'eoncn,t'"'''",'',ooontd-rau￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
....'...'.Nos:efforts.':.dcvr5,icnt'a't.oir;'po.ur'o'uicctir.;orr1ii'fa;I'.;cl|at.tain'c1i￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =i  t'r' li*c,'lo';  .o;iaucir""'"nto*i'ii;  a  t*"ott;-  o;I;;rti;;li;dfiil;i ,,;,';1.,1  .v''911+.c  o,re-,,
.-  ,".i1;li";l,il..  e;"a;'g  oi'r:i,+-1.e1r'i"nil,';o  l*i. :01,i+' 
1i'iJ,;  ai.t,:orn.i
',"  ,:;.,,,,  cQUX:  rqui,.r:ontt.;art.,6;i'orl''.*.-{-.i'6*u,  aa  .,aev:r,oppcmcnt  :j  ls.tr.udtur.cl '.1.-jll:or,'ii.liti;ij*;"lt;;,,,ri#";;irrilt','"o*r,,1cs,,u-j;oij;;;;T;*;lTift.
f 
'.,!,i  iffi'  vdxbuir**,  iiii i;i 
-















conncrcialcs  avcc  sus  lrortr;nalrcs  ir.  lrc,xtdricur  cic 1a  zonc cllcs  Six.
::1" 
signific  quc lorscluc  nous nous c.fforecnons.cl'6t::rb1i"l ,rrr'  dclui-.  -',' '
li.brc  6qurtablc  cntrr  tC  proOuction  ct,,1o  consoninat'ion,  entrc  latl, 
'..-€
proc'luction ct, f  dcoulcmcnt,  nous clcvrons garder  prdscnts  b 1'r"r:prit  ,,.,,,
tous  I 'cs iroycns  dr  instaurcr  unc  ecrtainc  stabilisatloflr  ,  qui  u:,,orf"orrt:,,-; 
i'.
avcc  lcs  gr"r'0ntics  cic prix,  lc  stoclcagc, lcs  coritrats  h i;"g  toipc"' 
r"'
!.:.5--ai4*'LrL:tt  tio  prl-xr  .IC  snocKag0:,  lcs  cOritfAt:s  b.lOng,.,b,uffrci.  .,,,,r,.'' .,.,  i  :-  .  .,_  :.:' :.  ,-::.:-_.r.:,. 
,,.:.,.,::,,,i.r,;,..:u.,
fl-  scr.:lit  trbs  rrjccnforte.nt  c'Lc  pouvoi:l  rcnonecr  h,ccs 
l,*o*orl-",'",,'' ecr  h  ccs  ,,',oyora"t.  ,:",
clovoir r .courir  h ccs ndtjrodcs. ccpcncLnnt,  jo  nc tt1c  feis  .aucunc #
=!-.r.t+
r'-L .-1  sLriJ  I:!€t,IloGCS. UCpCn0Snt,  JO  nC  llp  f e,iS  aUCUnC  . 
'i 
,:rli
i1luslofl,h,'ss  suict.  rr  cst ,prinorclial  qrrc ccs noycns .ru'puietsent  ,..,.:,1.';
otru  utilis6s  quc iLr'.ns  Llne  ::oliticluc  *gticolc  qui  "o"ho"ona ""  "",..' 
1.":.,,,,i
tr.in  d'quifibrc  cntrc  1n proiiUetlonr.  cJ.runc,  partr,  et;,]61 cljns,oi:r,lt$tiorr,  ..',,-_.,
at  Itl!eou-lcrncnt,  c'!f  ,:rutrc pnrt.  Cola  rcvlcnt  ir  tlirc  quc ncu"  ,1orrors 
'1"..'''
attrehcr  bJcucoup dc prix  h  lf deoulun rrt  tics proclults  clcs Six  b il' 6t*,',rrgcr.
. 
Ccrtains  des  cldldgu-6s  ont  d6je  signalc< qrro':nctrc  Cor.mrllnr,.t5,'-,  r',,',,
'.  dos Six  cst  clcvcnuc  unc zonc clrcxport.:ltlon pour  dc nonbrcux proclull;.t,.,,,.i.i .:  ,dos 
Slx  cst  clcvcnuc  unc zonc clrcxport,.:ltlon  pour  dc nonbrcux proaui1..':.,,,1
'  ,i  Ccte  lnpllquc  pour  bcaucoup dc cclrx qui  sf intdrusscnt  b.  l,asricorir*j  "l'ii]
,.  unc.trl"nspositionlclcins  ln  i:iarririrc clc pcnscr.Cerx qul  jusqu,r",,.o."nrrj..,,';: ',i,  ,  unc  !rr"hslosition,  ilcins  ln  i:iarrilrc  clc pcnscr.Cerx qul  jusqurici'ib,."trrn,,,.
"',  ebnsacr6s  L  tlagrlcrilturo  clens un :pnys importntcur  d.cvront ib'urr  ",.,r-'.li'l ,,,', consflicros  a Jio$rrcu.rturc  clens  un pnys importntcur  dcvront:U  un c,ci=t.',i,,''
., , toti 
:1:.:-"*,"1 
:icndrc "otttrtl nrut  ra ni""'or,  oou.vrc  oc notro "o,,unrhffi...
pays or, "eglons  cxport'atriecs  rlc ccrtain"  n;.J*il;t''
iicatiotr  aa rrpolltiquc  crg.rreolc. 
i  ,.  ,tt.ri-'.Pf'  -
.  ;=,
ct  ci$ohd*u  nr,  I  consl  ddfati on lc's,  6tttloJ-,tqs.,
clcvrons  .cltrutsnir  .evuc lcs  ,pnys ;2aitenai.r.o,s
cles  ,  -Slx  ,...  .  ,.$: ,[.
E:!  l!.q',rr.u  'r-::rrruer:or  co,s!1.1r4  ,c1UC  lcs,  poss'ibiliteb  df cxpor-  ,,.  r,r,;i.,:
@ur"  ae  ,iol'uonc,'c,'Jnt  a-a;"; ;;=;;;  il-;;r]^.'"t=; 
'.--.lij
, .  ,  tatlon'  db 'r  r  cnscnblc crc  la  zonc, c  I  cst-h-dirc  oo ,
',r.  '  Ie  nofrcle  uxtdrl
payS o.ui nous cntourCnt',  ct  ard",,.-. ''1enoncle'uxtdr,1cUr,.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
''.  t 
-  _ 
i 
. 
t:  dirai  cncorc qu;lqucs  rrots c'l.cs  consd,clucne.":l4..rol.ioUi";i*t'  jt
,,r' ,  -lnpoftancc  'dgo.lcncnt  aux rcLa.tions quc rcs  Six'ontrctiti"i"tll.t*rr"  ',  :"'
,',  i  ,1" clohainc dc Uctgriculturc  avce Las pays o.ui nous cntour.cnt,  ct'*.ro"-i:.,i,t,
,i1i..:''.:'....i.j.:j.i.￿.:.'];.x0..c1iraj.cneorec1uu1c1ucS.,.it.ots.]ct.cs=':dds6qlufe￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.:  ,, 
avoir  b notrc  avis  une augnuntatlon  cle  \a  pro:,1ueti,on.,r  rroi"-q;;,r,
t'.,
:  voyons  qu'cn prcrricr licu  un accroisscr-rcnt  clc  la  p"oau.ti";i;a;s. 
"'l:.,  'ii
'  ''  n"::1": 
. 
partout  e:rcddcnts  ,  lot scluc  nous constatons  cisuite  , ..,','''.
;  i  qu'il  nty a plus ii vr:i,'-'.irc cl,r,ns  llcspncc  dcononiquc  dlergi  clc'' 
t.,''t'
'.. : - :,',  ,  -
,.  -  nlrt;nsli-i1s  auxqucls 1'ont  pcut  c6cl.cr  scs cxedcicnts, ct  conno unrln.,,;i
...,.,, ,  ef  cst ,un,  ir..rpdr:atif  vitaf  pour  lcs,Slx, 'cst  un ir'tpdratif  vitaL  pour ics  six  dtinportur  dgclcr;rent  ci  pro+"-..
'.t  .
,''l  nancc dc pays  ticrsr  il  ust  clclr  quc nous nc pouvons,atic.ndrc  autoa':t. .,,,,,'  na.ncc dc  pays
i.a  '1
ontribution:  h' nctt.-.  ln.qsi  o+-r,t  ;A li,''1'',,,,.'  ""',
i'.  .' 
:
",-"  rlatlqucr:lor}t  drul  accrcisscricnt  dc  la  procluction  le  r:clbvcn*rbi  ar, ,,,',,,,. ;ii.  patiquoment,,dtun,aieroiss
'r.  ' 'r' 
nlvoau dc via  ctans  1  'egriculturc  .  ;  ;.;;"';;;;;;";"  j;,"  *;il;oli'  , ."
.l''',,,, b'  ec sujct - M, nnnnani-AGGRADT  cn  a,falt  ra r'cnarquc  -.ii',r"r',"*;J-i .'￿'l'￿:.l.:'o"'suJc!-li,lrI'.UHHAR1-AGGRADr1cna.fa1tIar.ct.iarquc-'si..ies:..ci;￿￿￿￿￿
...,  , ''dcl.ts  dvantucrs  nc  pourraicnt,pas,Otrc  utiris6s  clans ,:lcs ti:r-r.,il.rnr-"i1.,,. :i,.,  ,'r  . -'1'Yi'.v:  qvvrlr'.^urD  rru !ourraaQnt,Pas,  etru  utiris6s  clans ilcs  tiry.i.tOiro'd,,.,
..'':.'''...i:'::.1il..''ipd'".our:bg.r.rc1i1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,rr,, ,., 
[c'  scurrcns  ,ignorcrr  nni]s ilon,t ic  nrapcrgols  pfls crr"or.o rl-,sor1riti;o.i'n,'.'.:
.l'.,...'..'{c'Pu'j:s'.sinp1crrcnt'aff1rr'o'q,'*,'."1'nous'so,1,..""'.suffise;::r￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,,"i;l  ',1  '
"' l"',,,lli:ff:-i"::,.T:, 
:'|:"-u"o 
i* nll"tt"ehniquc;  ,,o,ru'  n;u"iot,u'  *nr;#'  1r:t'
':.,.  .
-  23  €t,
. .  ..  .  i ,',,,
c1'0S  ..r:..  ,'-:t
,.tj,....r.rjri,';'r
.  , 
'  cntrc 
]................cs  ,svstb1,:cs 
clc ,orrx. ,  Nous'trouvons  pa luvons  par cxcmplc,quicn aLfc-  :' par excmpJ.c  ,qu  icn'.A1] ,  :oo'oo  aLfol, '.,'  ,'.i,
,, , , magnc le  prix  du b16  cst  'h 1r  i ''''.]''..-o..l"4vy4j+^.*-Y:=U-u.L{llIIufc￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.''..'':.,ct.';de.}|org'ese'situd￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
r':  -**  )1++vlrv,i.r  e  r.c-  .yv.f  r  t/rqrzu.  Lrui5.  p.t.l-jt  COnS.ULIUe  Un  lnpOl:;l  .:  .:..t 
.;.1
fant 
dldmcnt de notrc  poliiiq"o  au nareh6. cependant  cr"ut,in.['  '' ,r',,,,,':ri.
'L'￿y'u erglrL'I]r  cte'  norrc  porLtLquc  du  mareh6.  Cependant  clcst,,  lI,,un:,',  ,  ..:'r,,ji,
rnstrurncnt' dangereux. 4lsurdment,  nous devons nols  of"o""oi,u'r",;"r*a"ti,,,l-t, rrlo ur  urltur-r  u. lrarrger9ux.  /tssurement  r  nous  devohs  notts  'cff  orccr  ,,d  I  ngsur-er-.,:  .,i
oux  €t$]^i,cultcurs  ct  aux  ouvricrs  agricol-es  un  rGVLnu  diui,iablcrlt,ri;i",.'.,,-.,..,; dt'r'rL  et6r'r,su-Ltrcurs'  ctr aux  ouvrlcrs  agricol-es  un  rGVLnu  dquitablcr,iLia:lsir,;,,,r,
le  grana a".tgor cst  ciuc  1a fixation  autoritairc  au" p"r^*""0.,r"ri"1;=1";,:;
d'runc  part  1c productl':d.r  ct  dtautrc  part  lc  consonmatcur  au jeu.du,1,,i,..":: s  \4rtu  i''c'r  y ru  Pruuuct,-ur  utr o'auTrc  part  Jc  consommatcur  au, jeU  dd, ,,,,i-;r,i,
mareh6.  Lorsquc  notts  avons  affaire  b. un  prix  ddtelmin6,  nou"  ao""Orgr-l,r;1i
-  -'1 - -'L-.Y  ev  vrrlJ  arrLi.rr-  v  (2.,  r/.rl  Pf  l-r  ug  ueI'mlne,  nous  crcyronq:.....,;...r.1r:
tou-jo'rs cxact,cmcnt  "o,o.icl6rcr  err,-Llcs cn scront lcs 
-;;;;;;"J""uit:-".1rit
llour lir'procluetion, ct plus pr6e's6ment  savolr si  atle  eontinur"i ,'lit..',7
pour Ia  prgdue'tion, ct  plus pr6e's6ment savolr  si  atle  eontrnucra,-,-,,,:,i,i
de eorrcspondre aux cxig:necs  du raarch6. lnf,in,  lc  prix  aoi-.t  io'-  "1.',r,,1'!
:::""  _const1t"_:i 
un  rdgrilatcur  automatiq.rc  rnirc  t-a dcmandc ot 
' 
, ,r'-t
l-!6cou1emcnt. N6arunoins  cc ntcst  fias h  ec scul  ,jga,,rd  quc l_c  ler!"-rrt"-,,,.it'.ii'
rne  dcs prix  excrcc'une infl-ucnec cci'taini;  i]  c;i:a*-i"*r;i  r;;;;:-  ..1"'
',,  rlrv ur'p  J'￿rri'  vrvruu  urle  anrJ-uGnec  cci'taInc1  r1  cst  6gli1  cmcnt  im1:or-,,,-1,,.1
,'.  tant  cn cc qui. conccrne lcs  rapportu  "6"ipro'qucs.d.cs proOuits-  ,:  .,'i.,"i
t 
^---  .,  -.* 
;:;o'1""i-ocntare,no,.,"  ,r;tons clcs  dcarts app"u;r*oi"n,. 
t -t
.*  t',iilx.l;""ii;tll;:,"1:itlii#"ilr:l;i:blrlt:1io"n"'r:6  b  roo,  i"  -'l
I  :  -  't!+1.'n*o;.;;ii;iJ;"".,uq 
,,c.s  6earts-aais  re,'*"**ulJr,  ;;r' f"i,: i,:,:-.... '"' 
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